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Index des principales 
personnalités citées
C
et index regroupe les personnes mentionnées explicitement dans l’un ou l’autre des 
articles composant ce numéro. Pour quelques noms, nous n’avons pas été en mesure 
d’apporter tous les éléments d’identité (prénoms et/ou année de naissance ou de 
décès). Nous avons fait le choix de ne pas citer les contemporains, pour lesquels nous 
renvoyons aux sources citées (sources secondaires ou sitographiques). Par ailleurs, ne figurent 
pas dans cet index de nombreux polytechniciens passés par l’Algérie, listés dans l’annexe à 
l’introduction de ce bulletin (257 noms).
Nom Articles où le nom est cité
Abd el-Kader ou Abdelkader, Émir (1808-1883) Bru Aïssani Békli
Cahier
d'illustration
Abdelkader al-Nejar, Cheikh (XVIe siècle) Aïssani Rouxel
Abu Zakaria Zwawi, Yahia (mort en 1215) Aïssani Rouxel
Ahtchy, Ahmed ben Kaddour (vers 1854-1898) Introduction
Alby, Ernest, (alias A. de France) (1809-1868) Bru
Appolonius (IIIe siècle av. J.-C.) Bru
Arago, François Dominique Jean (X 1803, 1786-1853) Introduction Barbin Aïssani Rouxel Bru
Arnoux, Gabriel (1831-1913) Auvinet
Auric, André (X 1884, 1866-1943) Introduction
Bacharach, Adolphe (X 1852, 1832-1918) Introduction
Backlund, Victor (1845-1922) Aïssani Rouxel
Barberousse Khayr ad-Din (1466-1546) Bru
Barisien, Napoléon Ernest (X 1873, 1854-1919)  Auvinet
Cahier
d'illustration
Bartels, Johan Martin Christian (1769-1836) Aïssani Rouxel
Bassot, Jean Antonin Léon (X 1861, 1841-1917) Introduction Bru
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Bayle, Claude Émile (X 1838, 1818-1895) Introduction
Beaumont, Léonce Élie de (1798-1874) Bru
Beautemps-Beaupré, Charles-François (1766-1854) Bru
Beethoven, Ludwig van  (1770-1827) Bru
Bégat, Pierre (X 1818, 1800-1882)  Bru
Bellavitis, Giusto (1803-1880) Auvinet
Beltrami, Eugenio  (1835-1900) Aïssani Rouxel
Bérard, Auguste (1796-1852)   Bru
Bergé, François Beaudire  (X 1794, 1779-1832) Introduction
Bernoulli, Jean (1667-1748) Aïssani Rouxel
Bernoulli, Nicolas (1687-1759) Aïssani Rouxel
Bert, Paul (1833-1886) Soulu Aïssani Rouxel
Bertherand, Émile Louis (1821-1890) Introduction
Bertrand,  Joseph Louis François (X 1839, 1822-1900) Bru Aïssani Rouxel
Bézout, Étienne (1730-1783) Bru
Bianchi, Luigi (1856-1928) Aïssani Rouxel
Bienaymé, Irenée Jules (X 1815, 1796-1878) Bru
Bigot de Morogues, André Paul (X 1823, 1805-1831) Bru
Bigot de Morogues, Marie (1786-1820) Bru
Blerzy, Jean Henri (X 1850, 1830-1904)  Auvinet
Cahier
d'illustration
Boisnier, Albert Georges Félix Alphonse
(X 1884, 1865-1942)
Introduction
Boissière, Gustave Louis (1837-1895)  Introduction
Boissonnet, Estève Laurent  (X 1830, 1811-1902) Introduction
Bonnet, Pierre-Ossian (X 1838, 1819-1892) Aïssani Rouxel
Bosquet, Pierre Joseph François (X 1829, 1810-1861) Introduction
Boulanger, Auguste Henri Léon (X 1885, 1866-1923) 
Cahier
d'illustration
Bourgognat, Marius Aïssani Békli
Bourmont, Comte de (1773-1846) Soulu
Bravais, Antoinette Eugénie, née Moutié (1823-1885) Bru
Bravais, Auguste  (X 1829, 1811-1863) Introduction Bru
Bravais, Camille (1806-1866) Bru
Bravais, François (1764-1852) Bru
Bravais, Louis (1800-1843) Bru
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Bricard, Raoul (1870-1943) Auvinet
Brisse Charles  (X 1864, 1843-1898) Aïssani Rouxel





Bugeaud, Thomas Robert (1784-1849) Bru
Bugnot, Jean-Philippe Hippolyte (X 1851, 1832-1870) Introduction
Bulard, Charles (1825-1905) Soulu Auvinet
Cadi, Chérif ben El Arbi, puis Yves
(X 1887, 1867-1939)
Introduction Aïssani Békli
Campaignac, Antoine Bernard (X 1811,  1792-1866) Bru
Carette, Antoine Ernest Hippolyte
(X 1828, 1808-1889)
Introduction
Cartan, Élie  (1869-1951) Aïssani Rouxel
Catalan, Eugène Charles (X 1833, 1814-1894) Barbin Aïssani Rouxel
Cahier
d'illustration
Cauchy, Augustin Louis (X 1805, 1789-1857) Bru
Cauvy, Romain  Introduction
Cavaignac, Eugène  (X 1820, 1802-1857) Introduction
Chanzy, Alfred (1823-1883) Soulu
Charon, Viala (X 1811, 1794-1880) Introduction
Chasles, Michel (X 1812, 1793-1880) Aïssani Rouxel
Chesneau, Gabriel Paul Marie Joseph
(X 1877, 1859-1937)
Introduction
Chevalier, Michel (X 1823, 1806-1879) Introduction
Chevreul, Eugène (1786-1889) Bru
Cholesky, André-Louis (X 1895, 1875-1918) Introduction
Clermont, Aimé Marie Gaspard de
(X 1799, 1779-1865)
Introduction
Codazzi, Delfino (1824-1873) Aïssani Rouxel
Combe, Charles  (X 1818, 1801-1872)  Aïssani Rouxel
Cosserat, Eugène (1866-1931) Aïssani Rouxel
Courbet, Amédée  (X 1847, 1827-1885) Aïssani Rouxel
Cremona, Luigi  (1830-1903) Aïssani Rouxel
Creuly, Casimir (X 1812, 1795-1879) Introduction
d’Ocagne, Maurice (X 1880, 1862-1938) Aïssani Rouxel
Darboux, Gaston (1842-1917) Aïssani Rouxel
Datus Nonius  (IIe siècle) Aïssani Rouxel
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Delacroix, Charles Lucien (1808-1880) Soulu
Delamare, Adolphe Hedwige (X 1812, 1793-1861) Introduction
Demartres, Gustave (1848-1919) Aïssani Rouxel
Demoulin, Alphonse (1869-1947) Aïssani Rouxel
Demoyencourt, Antoine François (1797-1857) Introduction
Dewulf, Eugène Edouard Désiré  (X 1851, 1831-1896)  Introduction Aïssani Rouxel
Cahier
d'illustration
Didion, Isidore (X 1817, 1798-1878)  Bru
Dortet de Tessan, Louis Urbain (X 1822, 1804-1879) Bru
Dumas, Arthur  (X 1886, 1862-1913) Aïssani Békli
Cahier
d'illustration
Duponchel, Adolphe (X 1840, 1821-1899) Barbin
Durkheim, Émile (1858-1917) Salhi
Duveyrier, Charles (1803-1866) Barbin
Duveyrier, Henri (1840-1892) Barbin
Duvivier, Franciade Fleurus (X 1812, 1794-1848) Introduction Bru
Enfantin, Barthélémy Prosper (X 1813, 1796-1864) Introduction Bru Barbin
Faidherbe, Louis Léon César  (X 1838, 1818-1889) Introduction
Farre, Jean-Joseph (X 1835, 1816-1887) Auvinet
Favé, Ildefonse (X 1830, 1812-1894) Soulu
Favereau, Georges Placide Adèle (X 1886, 1866-1951)
Cahier
d'illustration
Faye, Hervé (X 1832, 1814-1902) Soulu
Fehr, Henri (1870-1954) Auvinet
Fibonacci, Léonardo  (1170-1240) Aïssani Rouxel
Figuier, Louis (1819-1894) Barbin
Filhon, Charles-Marie (X 1808, 1790-1857) Soulu Bru
Flammarion, Camille (1842-1925) Aïssani Békli
Flatters, Paul (1832-1881) Barbin
Forgeot, Jules Étienne (X 1828, 1809-1877) Introduction
Foucauld, Charles de (1858-1916) Salhi
Foucault, Léon (1819-1868) Soulu
Fournel, Henri Jérôme Marie (X 1817, 1799-1876)
Cahier
d'illustration
France-Mandoul, Auguste de (1813-1886) Bru
Frenet, Jean Fréderic  (1816-1900) Aïssani Rouxel
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Freyssinet, Marie Eugène Léon  (X 1899, 1879-1962) Introduction
Frolov, Michel ou Frolow, Mikhail Barbin
Gaimard, Paul (1793-1858) Bru
Galland, Charles de (1851-1923) Aïssani Rouxel
Galliffet, Gaston Alexandre Auguste de (1831-1901) Barbin
Galois, Évariste (1811-1832) Bru
Galton, Francis (1822-1911) Bru
Genty, Ernest (X 1860, 1842- 1912)  Auvinet
Cahier
d'illustration
Germain, Adrien Charles Adolphe
(X 1856, 1837-1895)
Introduction
Givry, Alexandre Pierre (1785-1867) Bru
Gsell, Stéphane (1864-1932) Salhi
Guillemain, Jacques Laurent Germain
(X 1805, 1788-1856)
Introduction
Günther, Adam Wilhelm Siegmund (1848-1923) Barbin
Guyou, Émile (1843-1915) Bru
Hanoteau, Adolphe (X 1832, 1814-1897) Introduction
Haydn, Joseph (1732-1809) Bru
Helmert, Friedrich Robert (1843-1917) Bru
Honoré, Maurice Barbin
Hureau de Sénarmont, Henri (X 1826, 1808-1862) Introduction
Ibn Khaldoun (1332-1406) Introduction
Jacobi, Carl Gustav Jacob (1804-1851) Bru
Jacquillat, Jules Firmin Victor (X 1875, 1855-1940) Aïssani Békli
Jordan, Marie Ennemond Camille
(X 1855, 1838-1922) 
Bru
Jouffret, Esprit Pascal (X 1856, 1837-1904)  Bru
Juchault de Lamoricière, Christophe Louis Léon (X 
1824, 1806-1865)
Introduction Bru
Juillet Saint-Lager, Théodore Eugène Armand
(X 1829, 1809-1878)
Introduction Auvinet
Khaled, Émir (1875-1936) Aïssani Békli
Klein, Félix (1849-1925) Aïssani Rouxel
Koenigs, Gabriel Xavier Paul (1858-1931) Aïssani Rouxel
Lacroix, Alfred François Antoine (1863-1948) Bru
Lagrange, Joseph-Louis de (1736-1813) Bru
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Laguerre, Edmond Nicolas (X 1853, 1834-1886) Aïssani Rouxel
Laisant, Charles-Ange (X 1859, 1841-1920) Introduction Barbin Auvinet
Cahier
d’illustration
Lamarque, Jean Baptiste Thérèse Léo
(X 1827, 1808-1849)
Introduction
Lapène, Blaise Jean François Edouard
(X 1807, 1790-1854)
Introduction
Laplace, Pierre-Simon de (1749-1827) Bru
Laquière, Marius Ernest (X 1858, 1840-1920)  Auvinet
Cahier
d'illustration
Largeau, Vincent ou Victor Jean (1842-1897) Barbin
Laussédat, Aimé (X 1838, 1819-1907) Introduction
Le Châtelier, Henry Louis (X 1869, 1850-1936) Barbin
Le Verrier, Urbain (X 1831, 1811-1877) Soulu Barbin
Lebel, Jules (1863-1945) Aïssani Rouxel
Lefébure (ou Lefebvre) de Fourcy, Étienne Louis
(X 1803, 1787-1869) 
Bru
Lefébure de Fourcy, Michel Eugène
(X 1829,  1812-1889)
Bru
Legendre, L. Introduction
Lemercier, François Auguste (X 1806, 1787-1836) Introduction
Lemoine, Émile Michel Hyacinthe
(X 1860, 1840-1912)
Barbin Auvinet




Leroy-Beaulieu, Pierre Paul (1843-1916) Barbin
Letourneux, Aristide (1820-1890) Introduction Salhi
Levret, Hippolyte Louis (X 1818, 1801-1883) Soulu
Liais, Emmanuel (1826-1900) Soulu
Lie, Sophus (1842-1899) Aïssani Rouxel
Lieussou, Jean Pierre Hippolyte Aristide
(X 1834, 1815-1858)
Introduction
Linné, Carl von (1707-1778) Bru
Liouville, Joseph (X 1825, 1809-1882) Bru
Loewy, Maurice (1833-1907) Soulu
Lucas, Édouard François Anatole (1842-1891) Barbin Auvinet
Lulle, Raymond (1235-1315) Aïssani Rouxel
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Mac Carthy, Oscar Louis Alfred (1815-1894 ) Barbin
Malo, Ernest Alexandre Joseph (X 1875, 1856-1915)  Auvinet
Cahier
d'illustration
Mannheim, Amédée (X 1848, 1831-1906) Auvinet Aïssani Rouxel
Mansion, Paul (1844-1919) Barbin
Marceau, Auguste (X 1824, 1806-1851) Bru
Marceau-Desgraviers, François Séverin (1769-1796) Bru
Marchand, Émile (1852 – 1914) Aïssani Békli
Marel, Abel Louis Joseph (X 1834, 1814-1876) Auvinet





Martins, Charles (1806-1889) Bru
Maspero, Gaston (1846-1916) Salhi
Masqueray, Émile (1843-1894) Salhi
Masselot, Louis Jules (X 1834, 1815-1878) Introduction
Mathieu, Claude Louis (X 1803, 1783-1875) Bru
Maunoir, Charles Jean (1830-1901) Barbin
Mayer, René (X 1947, 1925-2015) Introduction
Mendelssohn, Fanny (1805-1816) Bru
Mendelssohn, Felix (1809-1847) Bru
Merle, Jean-Toussaint (1782-1852) Soulu
Michaud, Joseph François (1767-1839) Bru
Mirandol, Joseph Édouard de (X 1836, 1817-1870) Bru
Moigno, François Napoléon Marie (1804-1884) Soulu
Monge, Gaspard (1746-1818) Bru
Cahier
d'illustration
Montessus, Fernand de (X 1871, 1851-1923) Introduction
Moreau, Charles Paul Narcisse (X 1857, 1837-1916)  Auvinet
Cahier
d'illustration
Moreux, Théophile (1867-1954) Aïssani Békli
Mouchez, Ernest (1822-1892) Soulu
Mouliéras, Auguste (1855-1931) Salhi
Mutel, Pierre Auguste (X 1813, 1795-1847) Introduction
Niel, Odilon (Vers 1839, ?) Introduction
Olivier, Félix Auguste (X 1822, 1802-1831) Soulu
Oualid, Gustave Mardoché (X 1897, 1876-1969) Introduction
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Painlevé, Paul (1863-1933) Aïssani Békli
Pearson, Karl (1857-1936) Bru
Peaucellier, Charles Nicolas (X 1850, 1832-1913) Auvinet
Pelet, Jean Jacques Germain (1777-1858) Soulu
Perrier, François (X 1853, 1833-1888) Introduction Soulu Bru
Petit-Thouars, Abel Aubert du (1793-1864) Bru
Poincaré,  Jules Henri (X 1873, 1854-1912) Bru
Poirel, Léopold Victor (X 1822, 1804-1881) Bru
Poisson, Siméon Denis (X 1798, 1781-1840) Bru
Portier, Brutus Barbin
Pouillet, Claude (1790-1868) Soulu
Poujoulat,  Jean Joseph François (1808-1880) Bru
Prunelle, Gabriel (1777-1853) Bru
Pythagore (VIe siècle av. J.-C.) Bru
Quetelet, Adolphe (1796-1874) Bru
Regnault, Henri Victor (X 1830, 1810-1878) Bru
Reguis Aïssani Rouxel
Renan, Ernest (1823-1892) Salhi
Renou, Émilien Jean (X 1832, 1815-1902) Introduction
Reverony, Joseph (1791-1865)  Bru
Ribaucour, Albert (X 1865, 1845-1893)  Introduction Aïssani Rouxel
Richard, Charles Eugène Alexandre
(X 1834, 1816-1837)
Introduction
Richard, Charles Louis Florentin (X 1834, 1815-1889) Introduction
Rigny, Henri de (1782-1835) Bru
Rivet, Marie Constant Alphonse  (X 1829, 1810-1855) Introduction





Rocquemaurel,  Gaston de (X 1823, 1804-1878) Introduction
Cahier
d'illustration
Rolland de Chabert, Jules (1803-1878) Bru
Roudaire, François Élie (1836-1885) Barbin
Rouquet, Pierre Victor (1840 – 1884) Aïssani Rouxel
Roux, Joseph (1725-1793) Bru
Rozet, Claude-Antoine (X 1818, 1798-1858) Soulu Bru
Sainte-Claire Deville, Charles (1814-1876) Barbin
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Salieri, Antonio (1750-1825) Bru
Salva, Auguste (vers 1891) Aïssani Rouxel
Sanson, Nicolas  (1600-1667) Bru
Sanuto, Livio (c. 1520-1576) Bru
Sarrau, Émile  (X 1857, 1837-1904) Aïssani Rouxel
Saulces de Freycinet, Louis Charles de
(X 1846, 1828-1923)
Barbin
Savary, Félix (X 1815,1797-1841) Bru
Schols, Charles Mathieu (1849-1897) Bru
Schubert, Franz (1797-1828) Bru
Séjourné, Paul Marie Joseph (X 1871, 1851-1939) Introduction
Senff, Carl Eduard (1810-1850) Aïssani Rouxel
Serret, Joseph Alfred (X 1838,1819-1885) Aïssani Rouxel
Simon, Bernard (1779-1839) Soulu
Simon, Charles (1825-1880) Soulu
Stephan, Edouard (1823-1937) Soulu
Suquet, Émile Daphnis  (X 1853, 1834-1900)
Cahier
d'illustration
Suquet, Jean Eugène Louis  (X 1891, 1873-1959)
Cahier
d'illustration
Tarry, Gaston (1843-1913) Barbin Auvinet
Tarry, Harold (X 1857, 1837-1926) Introduction Barbin Auvinet
Termier, Pierre Marie (X 1878, 1859-1930) Introduction
Thévenet, Antoine (1838-1918) Auvinet
Tisserand, Félix  (1845 – 1896) Aïssani Rouxel
Tocqueville, Alexis de (1805-1859) Aïssani Rouxel
Trépied, Charles (1845-1907) Auvinet
Trézel, Camille Alphonse (1780-1860) Introduction
Tzitzeica, Gheorghe  (1874-1939) Aïssani Rouxel
Vaillant, Jean Baptiste Philibert (X 1807, 1790-1872) Soulu
Venture de Paradis, Jean Michel de (1739-1799) Salhi
Vincendon-Dumoulin, Adrien (1811-1858) Bru
Vollot, Jules Gabriel (1845- ?) Auvinet
Weingarten, Julius (1836-1910) Aïssani Rouxel
Weingarten, Julius (1836-1910) Aïssani Rouxel
